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Introduzione
La presente raccolta bibliografica, per quanto ampia, non ha alcuna pre-
tesa di esaustività. Alcune delle sezioni in cui si articola appariranno agli spe-
cialisti senza dubbio incomplete. D’altra parte, la sua natura di “testo aperto”, 
collocato all’interno di una rivista telematica, consentirà in qualsiasi momen-
to l’integrazione della lista, nonché la correzione e i successivi aggiornamenti 
(indicazioni e titoli possono essere comunicati direttamente all’autore, il cui 
indirizzo e-mail compare in calce a questa nota). Precisiamo, in via prelimina-
re, che nel raccogliere e presentare il materiale si è cercato di riflettere gli am-
biti principali entro i quali si sono mosse, nel corso dei secoli, la ricerca storica 
ed erudita sul monachesimo vallombrosano. Compaiono, pertanto, non solo i 
testi più significativi, utili a nuove sintesi di carattere storiografico, ma anche 
gli scritti in larga misura datati e superati che, però, riflettono precise stagioni 
di studio e hanno contribuito a connotare la cultura dell’ordine. Anche la scel-
ta delle partizioni componenti la rassegna riflette, per programma, tale istanza 
di fondo, sia pure in forma che risulta necessariamente arbitraria. L’elenco 
prende in esame soprattutto i contributi monografici relativi alla storia della 
congregazione gualbertina, siano questi volumi, saggi comparsi in periodici, 
oppure relazioni e comunicazioni a convegni; comprese alcune delle più anti-
che trattazioni manoscritte. Non figurano, salvo poche eccezioni, le voci riguar-
danti temi, monasteri o personaggi vallombrosani contenute in repertori ge-
nerali come Acta Sanctorum, Bibliotheca Hagiographica Latina, Bibliotheca 
Sanctorum, Biographisch-Bibliographisces Kirchenlexikon, Dictionnaire de 
droit canonique, Dictionnaire de Spiritualité, Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques, Dizionario Biografico degli Italiani, Dizionario 
degli Istituti di Perfezione, Dizionario della Chiesa ambrosiana, Dizionario 
Enciclopedico del Medioevo, E. Repetti Dizionario geografico fisico storico 
della Toscana, Enciclopedia Cattolica, P. F. Kehr Italia Pontificia, F. Ughelli 
Italia sacra, Lexicon des Mittelalters, M. Escobar Ordini e congregazioni re-
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ligiose, Répertoire Topo-Bibliographique des Abbayes et Prieurés, G. Lami 
Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta; per non ricordare che alcune 
opere fra le più note e rilevanti. Sono stati tralasciati anche tutti i testi non 
pubblicati, quali tesi di laurea, dottorato, specializzazione, Ph. D., pur nella 
consapevolezza che in essi è contenuta una parte rilevante delle ricerche ori-
ginali. Riferimenti a tali studi, così come a molti titoli non contemplati nella 
lista, si possono, comunque, ricavare dai contributi menzionati.
Ringrazio per la collaborazione: Padre Pierdamiano Spotorno OSB re-
sponsabile della Biblioteca dell’Abbazia di Vallombrosa; il Dottor Giordano 
Monzio Compagnoni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; la 
Dottoressa Nicoletta Baldini e la Professoressa Anna Padoa Rizzo dell’Univer-
sità di Firenze per le numerose informazioni concernenti la sezione di storia 
dell’arte; Andrea Zorzi e la redazione della rivista “Reti Medievali” che han-
no accolto questo corposo contributo bibliografico; la Comunità Monastica di 
Vallombrosa.
Abbreviazioni: ASF = Archivio di Stato di Firenze; AGCV = Archivio 
Generale della Congregazione di Vallombrosa, Sezione storica - Abbazia 
di Vallombrosa; BNCF = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; MGH = 
Monumenta Germaiae Historica; ms. = manoscritto.
Per comunicazioni e integrazioni: salvestrinif@katamail.com
[versione 2.0 - dicembre 2002]
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I. Le più antiche agiografie di Giovanni Gualberto
Andreae Ianuensis Vita beati patris Iohannis Gualberti prioris, abbatis, 
fundatoris et institutoris sacrosante religionis monacorum ordinis 
Vallisumbrosae, ms. sec. XV, ASF, Corporazioni religiose soppresse dal 
Governo Francese, 260, 223, cc. 63; 260, 243, cc. 67r-145v.
Andreae Strumensis Vita s. Iohannis Gualberti, in Acta Sanctorum quotquot 
toto orbe coluntur Iulii 3, Antverpiae, Apud Iacobum du Moulin 1723, 
pp. 311-365; edidit F. Baethgen, in MGH, Scriptores, XXX/2, Lipsiae, 
Impensis Karoli W. Hiersemann 1934, pp. 1076-1104; Vita anonyma, in 
Baethgen, pp. 1104-1110 (rist. anast. Stuttgart 1976).
Antonini Archiep. Florentini Chronicon, II, Lugduni 1686, tit. xv, 17, pp. 548-
553 [sec. XV].
Attonis Ep. Pistoriensis Vita altera S. Joannis Gualberti, edidit T. Veli, Roma, 
apud Guillelmum Facciottum 1612; in Acta Sanctorum, Iulii 3, pp. 365-
382; in L. D’Achery, J. Mabillon, Th. Ruinart, Acta Sanctorum ordinis S. 
Benedicti in saeculorum classes distributa, Saeculum sextum, pars secun-
da, IX, Venetiis, Apud Sebastianum Coleti, & Josephum Bettinelli 1733, 
pp. 273-298; in Patrologia Latina, accurante J.-P. Migne, 146, Parisiis, 
Apud J.-P. Migne 1853, coll. 667-706; in Baethgen, pp. 1076-1104.
Benigno Malatesta da Cesena, Vita di messer san Giovanni primo abbate et 
fondatore dell’ordine di Valembrosa, ms. 1374, BNCF, Conventi soppres-
si, F.7.1196, cc. 42.
Davidsohn R., Die Lebensbeschreibungen des Iohannes Gualberti, in Id., 
Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz, Berlin, S. Mittler und 
Sohn 1896, pp. 50-60.
Goez W., Hafner Chr., Die vierte Vita des Abtes Johannes Gualberti von 
Vallombrosa († 1073), “Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 
(Namens der Monumenta Germaniae Historica), XLI, 1985, Heft 2, pp. 
418-437.
Gregorio da Passignano, La Vita Iohannis Gualberti, Vallombrosa, Edizioni 
Vallombrosa 2002.
Miracula s. Joannis Gualberti auctore Hieronymo Radiolensi monacho val-
lumbrosano, in Patrologia Latina, 146, coll. 811-960.
Sante Valori da Perugia, Vita s. Iohannis Gualberti, ms. sec. XV, ASF, 
Corporazioni religiose soppresse dal Governo Francese, 260, 243, cc. 
148r-163v; BNCF, Conventi soppressi, B.8.1895, pp. 0-122.
II. Memorialistica ed erudizione monastiche 
fra XV e XVIII secolo
Acerbi E., De vita Divi Ioannis Gualberti Panegyricus, Florentiae, Apud 
Philippum Iunctam 1599.
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---, Vita di san Giovanni Gualberto, tradotta ed illustrata dal P. D. Cammillo 
Orsini Monaco Vallombrosano, Firenze, Tip. della Pia Casa di Patronato 
1889.
[Adimari T.], Vita di sam Giovanni Gualberto glorioso confessore & instituto-
re de l’ordine di Valembrosa, In Venetia, Per Lucantonio di Giunta 1510.
Affò I., Vita di San Bernardo degli Uberti Abate gen. di Vallombrosa, cardi-
nale di S. Chiesa e vescovo di Parma, Parma, Carmignani 1788.
Alberganti G., Bibliotheca historica Vall’umbrosana seu collectanea omnium 
fere scriptorum ac celebriorum patrum rerumque memorabilium con-
gregationis Vallis-Umbrosae, ms., AGCV, C.V.4.
Brocchi G. M., Vite de’ santi e beati fiorentini, In Firenze, Nella Stamperia di 
Gaetano Albizzini 1742, rist. anast. Firenze, Pagnini 2000.
---, Vita del beato Michele Flammini abate generale di Vallombrosa, In 
Firenze, Per Francesco Moücke 1761.
Casari G. A., Celebriores Vallumbrosanae Congregationis sancti, beati ac 
venerabiles, Iuxta probabilem aut certam temporium seriem dispositi, 
Romae, s. ed. 1695.
Ciapetti T., Solenne traslazione del miracoloso braccio del glorioso patriar-
ca di San Gio. Gualberto Institutore dell’Ordine vallombrosano seguita 
nel sacro monastero di Vallombrosa a dì XII luglio 1706, In Firenze, per 
Vincenzo Vangelisti 1707.
Ciprario A., Vita Divi Petri Ignei Aldobrandini Albanen. Episcopi S. R. E. 
Cardinalis, Ordinis Sancti Benedicti Religionis Vallis Umbrosae, Romae, 
Apud Guglielmum Facciottum 1602.
---, Vita Sancti Bernardi Parmensis Episcopi S. R. E. S. Chrysogoni Presbyteri 
Cardinalis, Ordinis Sancti Benedicti Religionis Vallis Umbrosae, Romae, 
Ex typographia Guglielmi Facciotti 1602.
Cochrane E., Historians and Historiography in the Italian Renaissance, 
Chicago/London, University of Chicago Press 1981; 2, ivi, 1985.
Collazione dell’abate Isaac e lettere del beato don Giovanni dalle Celle mo-
naco vallombrosano e d’altri, In Firenze, Per Gaetano Tartini e Santi 
Franchi 1720.
Davanzati B., Notizie al pellegrino della basilica di S. Prassede …, In Roma, 
Nella stamperia di Antonio de’ Rossi 1725.
De Franchi D. D., Historia del Patriarcha S. Giovangualberto primo Abbate & 
Institutore del Monastico Ordine di Vallombrosa…, In Fiorenza, Appresso 
Gio. Batista Landini 1640.
Del Serra B., Vita di don Biagio Milanesi, BNCF, Magliab. XXXVII.325; ASF, 
Corporazioni religiose soppresse dal Governo Francese, 260, 257, cc. 291.
---, Compendio delli Abbati generali di Valembrosa & di alcuni monaci & 
conversi di epso ordine, In Venetia, Per Lucantonio di Giunta 1510 (ver-
sione ms. posteriore latina in ASF, Corporazioni religiose soppresse dal 
Governo Francese, 260, 243, cc. 41v-66v).
Ferrini I., Relazione della miracolosa origine della Chiesa di Santa Maria di 
Monte Piano, Badia de’ Signori Bardi conti di Vernio, In Firenze 1673.
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Forteguerra F., Vita del b. Atto vescovo di Pistoia, In Firenze, Per il Cecconcelli 
1623.
Golinelli P., Figure, motivi e momenti di storiografia monastica settecente-
sca, in Settecento monastico italiano, Atti del I Convegno di studi storici 
sull’Italia Benedettina, Cesena, 9-12 settembre 1986, a cura di G. Farnedi 
e G. Spinelli, Cesena, Istituto Storico Benedettino Italiano 1990, pp. 693-
727.
Guiducci I., Vita e miracoli di sant’Humiltà da Faenza, badessa e fondatrice 
delle monache dell’ordine di Vallombrosa …, In Fiorenza, Nella Stamperia 
di Gio. Batista Landini 1632.
Loccatelli P. D. E., Vita del Glorioso Padre San Giovangualberto Fondatore 
dell’Ordine di Vallombrosa. Insieme con le Vite di tutti i Generali, Beati, 
Beate, che ha di tempo in tempo havuto la sua Religione, In Fiorenza, 
Appresso Giorgio Marescotti 1583.
Lorenzini M. N., Vita del Glorioso S. Giovangualberto Azzini Nobil Fiorentino 
e Fondatore della Sacra Religione di Vallombrosa, In Firenze, Appresso 
Giorgio Marescotti 1599.
Mabillon J., Annales ordinis S. Benedicti occidentalium monachorum pa-
triarche, IV, Lucae, Typis Leonardi Venturini 1739, pp. 386-387.
Mannucci G., Vita del b. Torello da Poppi eremita …, In Firenze, Per Vincenzio 
Vangelisti 16892.
Medolago L., Cronichetta della Religione Vallombrosana, appendice al 
Psalterium Monasticum secundum Ordinem Vallisumbrosae, Florentiae, 
Typis Torrentini 1566.
Milanesi B., Storie Vallombrosane Dal anno .mcdxx. sino al .mdxv. Scritte 
dal Ven. P. D. Biagio Milanesi Generale di Vallombrosa, ms., ASF, 
Corporazioni religiose soppresse dal Governo Francese, 260, 260; BNCF, 
Palatino 657; BNCF, Conventi Soppressi A.VIII.1399; AGCV, C.I.a.
Mittarelli G. B., Costadoni A., Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, 
Venetiis, Apud Jo. Baptistam Pasquali 1755-1773.
Nardi F., Memorie miscellanee appartenenti alla religione vallombrosana, 
ms., AGCV, C.IV; Archivio del Seminario Arcivescovile Maggiore - Firenze, 
B.VI.25.
---, Ristretto della vita di S. Umiltà da Faenza, Firenze, Appresso Antonnario 
Albizzini 1722.
---, Abbatiae et monasteria quae vel sunt, vel olim fuerunt, per monachos 
et moniales nostrae congregationis, vel fundata, vel per multos annos 
habitata, Florentiae, Typis Dominici Ambrosii Verdi 1726.
---, Illustriores sancti, beati, venerabiles, doctores, scriptores, aliique insi-
gnes monachi Vallumbrosani, Florentiae, Per Derninium Ambrosium 
Verdi 1727.
---, Cathalogus alphabeticus summorum pontificum, qui privilegia, indul-
gentias, et litteras apostolicas nostrae Congregationi Vallisumbrosae 
concesserunt …, Florentiae, Apud Dominicum Ambrosium Verdi 1728.
---, Bullarium vallumbrosanum sive tabula chronologica in qua continentur 
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bullae illorum pontificum qui eumdem ordinem privilegiis decorarunt, 
Florentiae, Typis Dominici Ambrosii Verdi 1729.
---, Catalogus alphabeticus aliquot imperatorum, principum, episcopo-
rum, et benefactorum Congregationis Vallisumbrosae, Florentiae, Per 
Ambrosium Verdi 1729.
Puccinelli P., Historia dell’eroiche attioni dei Bb. Gometio portughese abba-
te di Badia, e di Teuzzone romito, con la serie delle badesse dell’insigne 
monastero delle Murate di Fiorenza, Milano, Per Gio. Pietro Ramellati 
1645.
Simii V. Catalogus sanctorum et plurium virorum illustrium, qui veluti 
Mystici Flores Effloruerunt in Valle Umbrosa…, Romae, Ex Typographia 
Iosephi Vannaccij 1693.
Soldani F., Succinta relazione della vita di Santa Berta de’ Bardi bades-
sa di Cavriglia della Congregazione di Vallombrosa, In Firenze, Nella 
Stamperia di Bernardo Paperini 1730.
---, Vita del gran servo di Dio e venerabil padre abate d. Piero Migliorotti da 
Poppi, eremita delle Celle di Vallombrosa …, In Firenze, Nella Stamperia 
di Bernardo Paperini 1730.
---, Questioni istoriche cronologiche vallombrosane, Nelle quali si ristabili-
sce la Fondazione dell’Arcimonastero di Vallombrosa nell’anno 1015, e 
del sacro Eremo di Camaldoli avanti il 1000. E si risponde agli obbietti 
formati in contrario nel libro intitolato Dissertationes Camaldulenses, In 
Lucca, Per Sebastiano Domenico Cappuri 1731.
---, Trattato apologetico in cui si dimostra S. Torello da Poppi eremita es-
sere stato dell’Ordine di Vallombrosa, In Lucca, Per Salvatore e Gian-
Domenico Marescandoli 1731.
---, Seconda parte delle Questioni istoriche-cronologiche vallombrosane in 
replica alla risposta del Padre D. Giulio Grandi abate camaldolese data 
in luce contro la prima parte delle medesime sotto il nome di D. Vitale 
Marzi di Faenza, In Firenze, Nella Stamperia di Anton Maria Albizzini 
1733.
---, Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano sive corpus historicum di-
plomaticum criticum … iuxta chronologicam abbatum Passiniani seriem 
elaboratum, Lucae, Typis Salvatoris et Ioannis Dominici Marescandoli 
1741.
---, Ragguaglio istorico della Beata Giovanna da Signa romita Vallombrosana, 
In Firenze, Nella Stamperia di Pietro Gaetano Viviani 1741.
---, Lettera decima sopra la fondazione de’ monasteri di S. Lorenzo a 
Coltibuono e di S. Maria a Cavriglia, Firenze 1754.
---, Relazione istorica della Sacra Immagine di Maria Santissima che si ve-
nera nella Chiesa di S. Verdiana di Firenze, In Firenze, Nella Stamperia 
di Borgo de’ Greci 1758.
---, Memoria della Fondazione della Badia di Montepiano, de’ miracoli del 
Beato Pietro monaco ed eremita vallombrosano, fondatore della medesi-
ma e delle indulgenze e delle reliquie che sono in essa, Bologna 1759.
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---, Breve storia di S. Pietro Igneo Aldobrandini monaco vallombrosano car-
dinale e vescovo d’Albano, In Firenze, Nella Stamperia di Borgo de’ Greci 
1760.
---, Ristretto della vita del Patriarca S. Giovanni Gualberto primo Abate e 
Istitutore del Monastico Ordine di Vallombrosa, In Firenze, Appresso il 
Moücke 1766.
---, Ristretto della vita morte e miracoli di S. Torello da Poppi eremita 
Vallombrosano, In Firenze, Nella Stamperia Moücke 1768.
---, Aggiunte alla Seconda parte delle Questioni istoriche cronologiche 
Vallombrosane …, ms. BNCF, Magliab. 15.D.4.
Talenti C., Oratio … in laudem b. Atthonis, olim Vallumbrosani praesidis 
ac Pistoriensis episcopi habita in cœnobio Passinianensi …, Florentiae, 
Apud Iunctas 1608.
Waquet F., Le modèle français et l’Italie savante. Conscience de soi et percep-
tion de l’autre dans la république des lettres (1660-1750), Rome/Paris, 
École Française de Rome 1989.
 
III. Memorialistica ed erudizione ecclesiastiche 
dell’Otto e Novecento
Andreani L., Serie degli abati della badia di Razzolo (Mugello), Firenze, 
Scuola Tipografica Salesiana 1907.
Bauducco F. M., San Giovanni Gualberto nel IX centenario della sua morte 
(1073-1973), “Palestra del clero”, LII, 1974, pp. 22-32.
Boffito G., I benedettini di Vallombrosa nella storia della meteorologia, “La 
meteorologia pratica”, VII, 1926, n. 6 (estratto, non pag.); “La Bibliofilia”, 
XXIX, 1927, disp. 3-4, pp. 117-123.
Brentani A., Storia dell’abbazia di Crespino, Faenza 1897.
---, La badia di Crespino, Firenze, Tip. Gualandi 1932.
Cantagalli C., Sette secoli di vita (1266-1966), in Nel settimo centenario della 
fondazione del monastero faentino di Santa Umiltà. Miscellanea storico-
religiosa, Faenza 1966, pp. 7-24.
Casini S., La Badia di S. Pietro a Moscheta. Studio storico, Firenze, Tip. Ricci 
1894.
---, La Badia di Razzuolo in Mugello. Memorie storiche, Firenzuola, Tip. 
Righini 1905.
---, Storia di San Giovanni Gualberto Fiorentino, Alba-Roma, S. Paolo 1927 
(2 ed. Firenze 1934).
Cattana V., Storiografia ed erudizione monastica tra Otto e Novecento, in Il 
monachesimo in Italia tra Vaticano I e Vaticano II, Atti del III Convegno 
di studi storici sull’Italia benedettina, Badia di Cava dei Tirreni, 3-5 set-
tembre 1992, a cura di F. G. B. Trolese, Cesena, Centro Storico Benedettino 
Italiano 1995, pp. 473-486.
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Dominici G., La badia di S. Fedele di Strumi presso Poppio nell’alto Casentino, 
“Rivista Storica Benedettina”, X, 1915, pp. 72-92.
Duvernay R., Cîteaux, Vallombreuse et Étienne Harding, “Analecta Sacri 
Ordinis Cisterciensis”, VIII, 1952, nn. 3-4, pp. 379-495.
Ercolani M., Galileo Galilei novizio vallombrosano, “Rivista storica benedet-
tina”, II, 1907, viii, pp. 569-580.
---, San Bernardo degli Uberti Vallombrosano, Vescovo di Parma, “Rivista 
Storica Benedettina”, II, 1907, viii, pp. 31-64.
---, Vita di S. Umiltà fondatrice delle monache vallombrosane a Faenza e a 
Firenze, Pescia, Tip. Cipriani 1910.
---, S. Bernardo degli Uberti nell’VIII Centenario della morte, Pescia, Tip. G. 
Franchi 1933.
Ferrante A., Vita di San Giovanni Gualberto fondatore dei monaci eremitani 
di Vallombrosa, I, Monza, Tip. e Lib. de’ Paolini 1883.
Galbiati G., Una visita di san Carlo a Vallombrosa, “Echi di san Carlo Borromeo. 
Pubblicazione milanese di contributi per la storia della Religione e della 
coltura”, I, 1937, pp. 18-24.
Gobry I., Storia del monachesimo, L’Europa di Cluny. Riforme monastiche e 
società d’Occidente (secoli VIII-XI), trad. it., Roma, Città Nuova 1999, pp. 
333-345.
Lucarelli V., San Giovanni Gualberto. Mille anni di giovinezza, Roma, S. 
Paolo 1996.
Lucchesi E., Appunti per una cronaca della Congregazione Vallombrosana 
dal 1808 al 1932, ms., Archivio del Monastero di S. Trìnita - Firenze.
---, Le benedettine stefaniane dell’ordine di Vallombrosa del monastero di S. 
Benedetto in Pisa e le nuove costituzioni delle benedettine vallombrosa-
ne, Firenze, Tip. Gualandi 1936.
---, L’abate Don Torello Sala (1815-1891), “Il faggio vallombrosano”, XXXIV, 
1937, n. 1, pp. 1-8.
---, Il monastero di S. Girolamo in S. Gimignano dalle origini ai nostri giorni 
(1337-1938). Note storiche e biografiche, Firenze, Tip. Gualandi 1938.
---, S. Berta Abbadessa Benedettina Vallombrosana dei Conti Cadolingi 
Signori di Borgonuovo e di Settimo, Firenze 1938, rist. con note di G. 
Raspini, Prato [Rindi / tipo] 1979.
---, Una martire di pazienza. Suor Fidamante Malenotti Benedettina 
Vallombrosana, Firenze, Tip. Istituto Gualandi 1938.
---, Della vita solitaria di Girolamo da Raggiolo e la vita eremitica nell’ordi-
ne di S. Benedetto, Firenze, Tip. Gualandi 1941.
---, Il papa dell’Assunta (Pio XII) e l’abbazia di Vallombrosa, Firenze, Libreria 
Editrice Fiorentina 1951.
---, S. Giovanni Gualberto, Patrono principale dei Forestali d’Italia, “L’Italia 
Forestale e Montana”, VI, 1951, fasc. 2, pp. 1-3.
---, Vallombrosa e l’Assunta, in L’abbazia di Vallombrosa nel pensiero con-
temporaneo, pp. 115-140.
Notizie interessanti la venerabile Baia di S. Salvatore di Vaiano, estratti dal-
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le ricordanze di detta Badia da Dom Willebaldo Maria Vanni, abate vi-
sitatore e scritte l’anno .1802., ms., ASF, Corporazioni religiose soppresse 
dal Governo Francese, 259, 8.
Pelicelli N., Vita di San Bernardo degli Uberti abate generale di Vallombrosa 
cardinale di Santa Chiesa e vescovo di Parma, Parma, Mario Fresching 
ed. 1823.
Pieroni I. M., Brevi notizie sulla vita e gesta di S. Pietro Igneo vescovo e car-
dinale, scritte a ricordo dell’ottavo secolare anniversario del suo beato 
transito, Prato, Tip. Giachetti, Figlio e C. 1894.
Ragguaglio istorico della Beata Giovanna da Signa romita vallombrosana, 
Firenze, Presso Niccolò Conti 1818.
Raspini G., I monasteri nella diocesi di Fiesole, Fiesole, [A. Sbolci] 1982.
Ricci P. I., I Vallombrosani e il Canto Ecclesiastico, in San Giovanni Gualberto 
nel IX Centenario della sua Conversione, Firenze, Tip. Domenicana 1903, 
pp. 122-126.
Sacchetti G., Memorie per la vita di S. Berta abbadessa e per la storia della 
pieve e del monastero di Cavriglia, In Siena, Tip. Bindi 1804.
Sala T., Lettere e scritti vari inediti del beato don Giovanni dalle Celle; Lettere 
ed orazioni del Beato Angelo Leonora da Bologna romito delle Celle di 
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